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In recent years, government purchase of services (POS) or public services 
contract has become one popular trend of government reforms. In the field of 
community public health, both developed and developing countries are engaged in the 
practice of purchase of services. For local governments in China, such practice is still 
at the exploratory stage. In recent years, local governments have got many 
achievements in the purchase of community health services .However, due to lack of 
experience and relevant systems, there have been some problems with government 
purchase of community health services. So it is an important research task to analyze 
these issues and propose appropriate countermeasures. In this paper ,we focus on the 
practice of  Hefei City.The main contents are: 
First, basic theory.Answer the question:what is government purchase of 
community public health services（GPOPHS）.Then,analyze the question of how to 
do ,that is to anylyze the process of GPOPHS .The key processes are:what to buy ,to 
whom to buy and how to buy. Theoretical basis of GPOPHS includes :the theory of 
public goods, principal - agent theory, transaction cost theory and theory of strategic 
purchase of health services.  
Secondly,domestic and international practice  of GPOPHS . We reviewed the 
background of the rise of GPOPHS at home and abroad. Also, we reviewed the 
GPOPHS practice of typical countries include New Zealand, the United Kingdom, the 
United States, Australia, as well as the practices of typical domestic areas, Weifang, 
Suzhou, Chongqing, Wuxi. Then we summaried the revelent experience at home and 
abroad.  
Again, study of Hefei practice of GPOPHS and countermeasures.Through 
literature study, questionnaires and in-depth interviews, we conducted in-depth study 
of GPOPHS in Hefei. The examination of Hefei practice was conducted around the 
operating mechanisms of government purchase, such as what to buy, who to buy, 
purchase form, financing and payment, performance appraisal, supervision of 














analyzed.Learning from the experience of domestic and foreign practice, we purposed 
enhancement measures for GPOPHS of Hefei City. Optimize the basic conditions of 
GPOPHS,Iimprove the running of GPOPHS and Implement supporting reforms. 
At last, we made a summary of the characteristics of the Hefei Mode and then 
pointed out some enlightenment for related practice. 
GPOPHS is a complex arrangement and can not be automatically successful; the 
government needs to constantly improve the ability to purchase and optimize the 
procurement process. At the same time, GPOPHS does not mean the government 
abandons its responsibility .The government needs to ensure the public welfare of the 
community health services . To insure the  reform smoothly run ,,it is also necessay 
for the government to  implement  supporting reforms .Because the public welfare 
was diluted, some domestic places implemented the reform of ‘Reverse Contracting’. 
After the reform of ‘Reverse Contracting’, the government is faced with how to 
motivate the public institutions and personnel .Then, internal purchase, payment 
according to performance will be on the inevitable way of reform. Therefore, it is 
necessary to stress that the practice of GPOPHS is the main direction of the 
government reform, to the government; the most important task is to take a variety of 
ways to improve the purchase arrangements. 
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